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Wisata Alam Songgon adalah wisata alam yang terletak di Kabupaten Banyuwangi 
atau dapat disebut dengan the sunrise of Java, tepatnya di Kecamatan Songgon. 
Banyaknya wisata alam yang terdapat didalamnya membuat Wisata Alam Songgon 
menjadi wisata yang mempunyai keberagaman. Mulai dari hutan, sungai, air terjun 
hingga wisata alam yang kekinian seperti paintball atau air softgun. Namun 
sayangnya keberadaan Wisata Alam Songgon Banyuwangi masih belum diketahui 
oleh banyak orang terutama masyarakat luar Banyuwangi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa 
keberadaan tempatnya yang cukup terpencil dan kurangnya promosi yang 
dilakukan membuat Wisata Alam Songgon hanya dikunjungi oleh masyarakat lokal 
Banyuwangi saja. Pengelola salah satu Wisata Alam Songgon sendiri dan dinas 
pariwisata yang mengurus Kecamatan Songgon mengatakan bahwa memang masih 
dibutuhkannya perancangan promosi yang lebih efektif lagi untuk meningkatkan 
minat masyarakat terhadap Wisata Alam Songgon.  
Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat topik penelitian ini 
dengan tujuan dan harapan agar Wisata Alam Songgon Banyuwangi dapat dikenal 
lebih luas dan lebih diapresiasi oleh masyarakat. 
Selama proses perancangan ini penulis mendapatkan dukungan serta 
bantuan melalui berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa 
terima kasih dan syukur kepada beberapa pihak, yaitu: 
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Wisata Alam Songgon merupakan wisata alam yang terletak di Kabupaten 
Banyuwangi, Kecamatan Songgon di dataran tinggi lebih tepatnya di lereng 
Gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Potensi wisata alam 
yang terdapat di Wisata Alam Songgon sangat bermacam-macam dan bervariasi, 
yaitu mulai dari wisata alam hutan pinus, air terjun, sungai, sampai dengan wisata 
yang sudah kekinian seperti paintball dan airsoft gun. Saat ini sudah terdaftar 
sebanyak 14 wisata alam yang terdapat di Wisata Alam Songgon. Wisata Alam 
Songgon awalnya sangat diramaikan oleh pengunjung, namun seiring berjalannya 
waktu wisatawan yang datang menjadi berkurang dikarenakan promosi yang 
dilakukan oleh Wisata Alam Songgon kurang efektif dan maksimal sehingga hanya 
masyarakat Banyuwangi saja yang mengetahui mengenai wisata alam ini. Hal ini 
merupakan berita yang sangat tidak bagus karena dapat membuat Wisata Alam 
Songgon menjadi tidak dikenal oleh masyarakat luar dan menjadi tidak 
berkembang. Oleh karena itu penulis merancang media promosi yang efektif untuk 
Wisata Alam Songgon. Penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara dan 
kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner berupa google form kepada target 
penelitian dan juga penulis melakukan studi eksisting untuk mendapatkan hasil 
yang komprehensif. 
 




Songgon Nature Tourism is a natural tourism located in Banyuwangi district, 
Songgon sub-district in the highlands, more precisely on the slopes of the third 
Mountain in East Java, as known as Mount Raung. Te natural potential in Songgon 
Nature Tourism very diverse and varied, it have natural tourism such has pine 
forests, waterfalls, rivers to currents tours such as paintball and airsoft gun. 
Currently, 14 nature tourism have been registered in Songgon Nature Tourism. At 
first Songgon Nature Tourism was very crowded with tourists but as time goes by 
the tourists who came become less, because the promotions that Songgon Nature 
Tourism promotions offered were not effective and maximal so that only 
Banyuwangi people knew about this natural tourism. This news is a bad news for 
Songgon Nature Tourism because it can this natural tourism become unknown to 
the outside community and become undeveloped. So that’s why author designes an 
effective promotional media for Songgon Nature Tourism. Author also do research 
through interviews and quantitative by distributing questionnaires in google form 
to research targets and author also do existing studies to get comprehensive results. 
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